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誕 生 石 の 話
赤 羽 久 忠
は じ め に
み な さ ん は 、 自 分 の 生 れ た 月 の 誕 生 石 を 知 っ
て い ま す か o 美 し く 光 る 宝 石 を 身 に つ け る 習 慣
は 、 ず っ と 古 く か ら あ っ た よ う で す 。 そ し て 、
宝 石 を 身 に つ け て い る と 、 病 気 や 災 難 か ら 身 を
守 る こ と が で き 、 幸 運 が 訪 れ る と 信 じ ら れ て い
ま し た 。
い る ん な 宝 石 を 1 2 ヶ 月 に み た て て 、 目 分 の
生 れ た 月 に 相 当 す る 宝 石 を 身 に つ け る 習 慣 が あ
り 、 そ の 石 を 長 生 石 (Birtn-stone) と 言
い ま す 。 こ の 習 慣 が い つ か ら 行 わ れ た か 、 は っ
き り し な い よ う で す が 、 各 月 の 宝 石 名 は 、 時 代
や 地 方 に よ っ て ま ち ま ち で し た 。 表 の よ う な 誕
生 石 が 定 め ら れ た の は 、 2  0 世 紀 に 入 っ て か ら
で 、 ア メ リ カ や イ ギ リ ス の 宝 石 組 合 が き め た も
の で す o
誕 生 石
月 宝  石 名
1 月 ザ ク ロ 石
2 月 紫 水 晶
5 月 プ ラ ッ ド ス ト ー ン
. 4 月 ダ イ ヤ モ ン ド
5 月 エ メ ラ ル ド
6 月 真 珠 ま た は ム ー ン ス ト ー ン
7 月 ル ビ ー
8 月 か ん ら ん 石 ま た は サ ー ド ニ ッ ク ス
9 月 サ フ ァ イ ア
1  0 月 ォ パ ー ル ま た は 霞 気 石
1  1 月 ト ベ ー ズ
1  2 月 ト ル コ 石
そ れ ぞ れ の 宝 石 の 話 を す る 前 に 少 し 用 話 の
祝 明 を し ま し ょ う 。
1. カ ラ ッ ト
宝 石 の 瓜 さ の 単 位 と し て は 、 カ ラ ッ ト (Carat)
を 用 い る の が 通 例 で す 。 ふ つ う は 、 0.2 g を 1 カ ラ
，， ト と し て い ま す 。 宝 石 の 種 類 が 違 え ば 比 瓜 も 違
う の で 、 大 き さ で カ ラ ッ ト セ 言 う こ と は で き ま せ
ん 。 ダ イ ヤ モ ン ド て 「 プ リ リ ア ン カ ッ ト 」 と い わ
れ る 方 法 で み が ＾ た 場 合 、 1 カ ラ ッ ト が だ い た い
5 円 玉 の 穴 ょ 9 ち よ っ と 大 き い ぐ ら い （ 約 6. Sna ）サ 。 ● L
「 カ ラ ッ ト 」 と い う 用 語 は 、 も う 1 つ 別 の 意 味
で も 用 い ら れ ま す 。 そ れ は 金 裂 品 の 場 台 で 、 「 カ
ラ ッ ト 」 は 金 の 純 度 を 示 し ま す 。 こ の 場 合 、 純 金
を 24 カ ラ ッ ト と し て 、 例 え ば 、 18 カ ラ ッ ト (18K
と 骨 く こ と が あ る ） と い え ば 、 24 分 の 18 、 す な わ
ち 75 % の 金 が 含 ま れ て い る こ と に な り ま す 。
2. 天 然 ・ 合 成 ・ イ  ミ テ ー  シ  ョ ン
宝 石 は 、 本 米 贔 天 然 に 産 す る も の で 、 そ の 産 出
が 少 な い こ と が 宝 石 を 致 凰 で 高 価 な も の に し て い
ま す 。 そ こ で 、 天 然 目 然 に 産 出 す る 宝 石 の 代 り に 、
合 成 の 宝 石 や イ ミ テ ー シ ョ ン （ 復 造 品 ） の 製 作 に
苦 労 し て い る 人 達 が お り ま す o
＜ 合 成 品 ＞
実 験 室 等 で 人 工 的 に 作 っ た も の で 、 天 然 の も の
. .... 
し か し 、 天 然 に 産 出 し た も の と 合 成 さ れ た も の と
で は 、 色 ・ く も り 具 合 等 が 違 っ て い る 場 合 が 多 く 、
で き る だ け 天 然 に 近 い よ う に 合 成 す る 研 究 が す す
め ら れ て お り ま す o ル ピ ー や サ フ ァ イ ア な ど で は 、
ほ と ん ど 天 然 と 区 別 で き な い も の が 合 成 さ れ 、 宝
石 商 を 悩 ま せ て い ま す 。
＜  イ ミ テ ー シ ョ ン ＞
こ れ は 、 鉱 物 と し て も 化 学 成 分 の う え で も 全 く
別 の も の で 、 看 色 や カ ッ ト に よ っ て 宝 石 ら し く 見
せ る 、 い わ ゆ る 「 ニ セ 吻 」 で す 。 イ ミ テ ー シ ョ ン
は 、 ル ピ ー 、 サ フ ァ イ ア . t:: ス イ 、 真 珠 、 ダ イ ヤ
モ ン ド な ど ず い 分 あ 9 ま す 。
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r  誕 生 石
次 に 、 そ れ ぞ れ の 宝 石 に つ い て 蘭 単 に 説 明 し て
み ま し ょ う 。
＜ ザ ク ロ 石 ＞ （ ガ ー ネ ッ ト Garn et )
化 学 式 は , (Fe サ MD, M g 、 C a), ( A ~ F e • + 
Cr), ザ ク ロ の 粒 vc
似 て い る こ と か ら こ の 名 に な っ た よ う で す っ ラ テ
ン 語 で ザ ク ロ を 意 味 す る granatum が 語 涼 と な
っ て ガ ー ネ ッ ト と も 言 い ま す 。 兵 紅 の バ イ ロ ー プ．  が 最 も 孜 重 な も の で す 。 古 代 エ ジ プ ト の 時 代 よ り
宝 石 と し て 用 い ら れ 奮 旅 行 中 の 災 難 よ け に な る と
信 じ ら れ て い た そ う で す o 変 成 岩 や 火 成 岩 弔 C 産 出
し 、 そ ん な に め ず ら し い 鉱 物 で は あ り ま せ ん が 、
癸 し く て 大 き い も の は 、 そ 9 め っ た に 見 つ か る も
長 野 県 の 和 田 峠 な
ど に か な り 美 し い も の が 産 出 し ま す o
＜ 紫 水 晶 ＞ （ ア メ シ ス ト Ametnyst) 
．  
石 英 (Si O,) で 索 色 を 帯 び た も の を ア メ シ ス ト
と い い ま す 。 石 英 は 、 本 来 無 色 透 明 な 鉱 吻 で す が 、
わ ず か に 不 純 物 が 入 っ て い た り 、 結 晶 の ゆ が み が
あ る と 色 づ い て 見 え る よ う で す 。 ロ ー マ 時 代 に は 、
水 晶 は 水 や 氷 が 固 ま っ て し ま っ た も の と 考 え ら れ 、
特 に 女 の 人 に 尊 直 さ れ ま し た 。 「 水 晶 」 と い う 名
前 も そ ん な と こ ろ に 語 源 が あ 9 ま す 。 ア メ ッ ス ト
と い う 名 は 、 ギ リ シ ャ 語 の Ametnusis( 酔 わ
な い ） が 語 源 で 、 こ の 石 を 身 匹 つ け て い る と お 酒
を 飲 ん で も 砕 っ ば ら わ な い と 信 じ ら れ て い ま し た 。
色 は 紫 色 の 濃 い も の ほ ど 貢 直 で す o
（ プ ラ ッ ド ス ト ー ン Bloods,:on e )
Blood が 血 、 stone が 石 で 、 血 石 と も い い
ま す 。 濃 緑 色 の ぎ ょ く ず い (SiOz) の 中 に 紅 色
の 酸 化 鉄 の 斑 点 が 政 任 す る も の で 、 ロ ー マ 時 代 に
は 、 戦 い の 勝 利 を 約 束 し 、 出 血 を 防 ぐ 力 が あ る と
考  え ら れ て い ま し 己 ヘ リ オ ト ロ ー プ (HeliOtrop 釘
と い う 別 名 も あ り ま す が 、 こ れ は 、 「 太 陽 'a-: J: び
も ど す 石 」 と い う 意 味 だ そ う で す 。
（ ダ イ ヤ モ ン ド Diamond )  
ダ イ ヤ モ ン ド は 、 ま さ 匹 宝 石 の 中 の 宝 石 、 宝 石
の 王 禄 で あ る と い う 点 は 古 今 東 西 共 通 し て い ま す 。
産 出 の 少 な さ 、 6更 さ 、 光 の 屈 折 率 、 ど れ を と っ て
も 超 一 流 で す 。 そ れ で い て 、 こ の ダ イ ヤ モ ン ド の
化 学 式 が C 、 す な わ ち 、 と こ 匠 で も あ る 炭 索 で あ
る と い う 点 は 本 当 に お も し る い と 思 い ま す 。
ダ イ ヤ モ ン ド と い う 名 前 の 起 源 は 、 ラ テ ン 語 の
ア ダ マ ス (Ada mas) で 征 服 し 得 な い と い う 意
味 に な る そ う で す 。 日 本 語 で 金 剛 石 と い う こ と も
あ り ま す が 、 こ れ も 梗 く て 砕 け な い 石 と い う 意 味
に な り ま す o
ダ イ ヤ モ ン ド は 、 石 品 と 同 じ 炭 素 か ら で き て い
ま す が 、 ど う し て こ の よ う な 硬 い 宝 石 が で き た の
で し ょ う 1J"o そ れ は 、 で き る 時 の 条 件 に よ る も の
で す 。 ダ イ ヤ モ ン ド は 、 非 常 に 高 い 圧 力 の 下 で な
い と 生 成 さ れ ま せ ん 。 目 然 界 に お い て は 、 地 表 付
近 で そ ん な に 高 い 圧 刀 の と こ ろ は ほ と ん ど な く 、
雌 雌 下 1 5  0  K m は 必 要 で す 。 で す か ら 、 ダ
イ ヤ モ ン ド を 含 む 岩 石 は 急 そ の よ う な 深 さ （ マ ン
ト ル と い う 場 所 ） か ら 上 昇 し て き た と 思 わ れ ま す c
南 ア フ リ カ の キ ン パ ー レ 岩 は 有 名 で 、 エ 采 的 に
採 掘 し て い ま す o
ダ イ ヤ モ ン ド の 合 成 は 、 と う て い 不 可 能 だ と 考
え ら れ て い ま し た が 、 1 956 弔 ア メ リ カ で 成 功
し ま し た 。 合 成 の 条 件 は 、 1 ~ 万 気 圧 2700 ℃ と
い う と ん で も な く 高 い 圧 刀 と 温 度 で し t..:..,
（ エ メ ラ ル ド Emeral d )
88,Al,Si, o,. の 緑 柱 石 （ ペ リ ル B8ryl)
で 緑 色 透 明 な も の 。 緑 柱 石 そ の も の は 、 余  り め ず
ら し い 鉱 物 で は あ り ま せ ん が 、 美 し い 宝 石 に な る
よ う な も の は め っ た に 産 出 す る も の で は あ り ま せ
ん 。 そ の 緑 の 深 さ 代 よ っ て は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 以 上
の 高 1直 を よ ぷ こ と も あ 9 ま す o 熱 に 弱 く 、 も ら い
の で 、 指 輪 な ど に し て つ け て い る と わ り と 蘭 年 に
こ わ れ て し ま う か も し れ ま せ ん 。
回 教 の コ ー ラ ン 匹 は 、 エ メ ラ ル ド は 不 老 不 死 の
お 守 9 で あ る と 鉗 か れ て い ま す し 、 ア ラ ビ ア 人 達
は 、  エ メ ラ ル ド の 粉 末 を 飲 ん で 屏 毒 し 、 命 を 助 け
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た と い わ れ ま す 。
＜ 真 珠 ＞ （ パ ー ル pearl)
真 珠 は . + な  さ ん も .C 存 知 の よ う に 、 ア コ ヤ ガ
イ な ど の 中 で 、 貝 ガ ラ と 同 じ 成 分 の 炭 或 カ ル ツ ウ
ム の ア ラ ゴ ナ イ ト が 体 内 の 異 吻 に 付 看 し た も の で
す 。 ア ラ ゴ ナ イ ト は や わ ら か な の で い た み や す く 、
て い ね い に 吸 わ な け れ ば な り ま せ ん 。 天 然 兵 珠 は
中 東 や 地 中 海 な ど で と れ る 貨 直 な 宝 石 で あ っ た の
で 、 古 代 か ら 中 世 に か け て は そ の 稀 少 価 直 が ダ イ
ヤ モ ン ド 以 上 と さ れ て い ま し た 。 し か し , 191 4  
年 、 硼 木 本 幸 吉 に よ っ て 養 殖 兵 珠 が 湖 発 さ れ て か
ら 、 兵 珠 は よ う や く 一 般 化 し ま し た 。
日 本 の 餐 殖 真 珠 は 世 界 的 に 有 名 で す 。
（ ル ビ ー R U b y )  
化 学 式 広 Al,05 で コ ラ ン ダ ム (corundum)
の 赤 色 の も の を ル ピ ー と 言 い ま す 。 赤 色 は 言 不 純
吻 の 俄 化 ク ロ ム が 原 因 と な っ て い ま す o ル ビ ー の
結 晶 学 的 な 性 質 を 利 用 し て 6 本 の 光 の す じ で 星 の
よ う に 光 る よ う に つ く っ た も の は ス ク ー ル ピ ー と
い っ て 特 に 尊 直 さ れ る も の で す 。
ル ビ ー の 合 成 は 、 今 世 紀 の 初 め に ペ ル ヌ ー イ に
よ っ て 成 功 し ま し た 。
＜ か ん ら ん 石 ＞ （ ォ リ ピ ン Ol1V1n8)
化 学 式 は 、 (Mg. F e) • S  1  0 • で す 。 濃 緑 色 の
オ リ  ー プ 色 を し て い る こ と か ら 、 ラ テ ン 語 の Oil-
v a 力 噌 吾 源 と な っ て い ま す 。 日 本 語 の 語 原 の か ん
ら ん （ 微 攪 ） は 、 ヨ ー ロ ッ パ の オ リ ー プ に や や 似
ま っ た く 別 科 の 瑣 物 で す o こ れ は 、
盤 書 を 訳 し た 時 匹 ま ち が っ た こ と に よ る と さ れ て
V ま す 。
か ん ら ん 石 は 、 ご く ふ つ う の 火 成 岩 （ 玄 武 岩 な
ど ） に ふ く ま れ ま す が 、 や は 9 、 大 き く て 美 し い
も の は 貴 直 で す o
（ サ ー ド ニ ッ ク ス Sardonyx )  
メ ノ ウ (Agate) で 、 白 と 赤 の 縞 漠 禄 を し て
い る も の を サ ー ド ニ ッ ク ス と 言 い ま す 。 紅 縞 メ ノ
ウ と も い わ れ ま す 。 メ ノ ウ は 、 珪 成 が 結 晶 化 し た
も の で す が 、 空 洞 や 岩 の 剥 れ 目 な ど に 白 い た ん ば
く 石 の 祁 分 と 灰 色 の 玉 謎 の 部 分 が 交 互 に 付 着 し 、
縞 状 に 漠 様 を つ  く っ て い ま す o い る い る 美 し い 色
原 石 は 、 灰 色 あ る い
は 、 飴 色 で 撞 々 に 着 色 さ れ て い る 場 合 が 多 く 、 赤
褐 色 の も の 以 外 は ほ と ん ど 人 工 着 色 と 考 え て さ
し つ か え あ り ま せ ん 。
（ サ フ ァ イ ア Sappll1r8 )  
化 学 式 は 、 Al, o • の コ ラ ン ダ ム で ル ピ ー と 同
じ で す が 、 育 色 の も の て サ フ ァ イ ア と 言 い ま す 。
青 色 は 、 不 純 物 の 激 化 チ ク ン が 原 因 で す o ル ビ ー
と 同 じ 鉱 物 で す か ら 、 ス ク ー サ フ ァ イ ア も あ り ま
す し 、 合 成 サ フ ァ イ ア も あ り ま す o サ フ ァ イ ア や
ル ビ ー は 、 ダ イ ヤ モ ン ド に 次 い で 硬 く 、 硬 度 は 9 。
ア ラ ビ ア 海 の サ フ ィ リ ン 島 か ら 産 出 し た の で こ の
名 が つ い た と 言 わ れ て い ま す o
サ フ ァ イ ア は 、 ル ピ ー よ 9 産 出 羞 も 多 く 、 大 粒
な も の も 出 ま す o
＜ た ん ぱ く 石 ＞ （ オ バ ー ル Qpa l )  
珪 虔 s i  o, が 結 晶 化 し た 鉱 物 は 、 数 多 く あ り ま
す が 、 そ の 中 で 、 厳 も 美 し く 、 殷 も 貨 直 な も の が
た ん ば く 石 で す o 疎 閉 赤 、 黄 や 虹 色 に 繹 や く
よ う す は 、 特 に 日 本 の 女 性 に 好 か れ て い ま す 。 こ
の 現 象 は 、 フ ァ イ ア と よ ば れ て い ま す が 、 こ れ は
内 部 に あ る 微 細 な ヒ ビ が 光 を 干 渉 さ せ て 起 こ る 現
象 で す 。 フ ァ イ ア は 、 長 く も つ も の で は な く 、 ふ
つ う は 、 1  0  0 年 位 の 間 に 水 分 が 減 っ て 光 沢 を 矢
う の が 常 で す 。 こ ん な と こ る も 、 桜 の 花 を 愛 す る
日 本 人 に 愛 さ れ る ゆ え ん か も 知 れ ま せ ん
ォ パ ー ル は 、 外 国 で は 「 悲 し み を 呼 ぷ 石 」 と し
て 嫌 9 人 も い ま し た 。
た ん ば く 石 と い う 名 か ら 、 昔 の ク ン パ ク 質 が 固
結 し た も の だ と 考 え る 人 も い る か も 知 れ ま せ ん が 、
そ れ は ま っ た く 違 い ま す o た ん ば く 石 は 、 温 泉 等
で 水 に 浴 け た 珪 成 が 沈 で ん し て で き た も の で す o
＜ 電 気 石 ＞ （ ト ル マ リ ン Tcurmaline) 
成 分 は 複 雑 で 、 そ れ に よ っ て 色 も ず い 分 い る い
ろ あ り ま す 。 黒 、 暗 渇 色 、 暗 照 色 、 青 、 緑 、 赤 や
ま れ に は 臼 い 場 合 も あ 9 ま す o 窺 気 石 目 身 は め ず
ら し い 鉱 物 で は あ り ま せ ん が 、 宝 石 に な る よ う な
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イ ギ リス ・ プ リ リ ア ン ｝ ・ カ ッ t
・
二 倉 彎 口
ス テ ッ プ ・ カッ ト
會
プ リ リ ア ン t ・ カ ッ ｝
ロ ー ズ ・ カ ッ ト
育 ・ ピ ン ク ・ 緑 色 の も の は ま れ で す o 竃 気 石 と い
う 名 は 、 こ の 鉱 物 を 100 ℃ ~  2  00 ℃ に 熱 す る と
静 電 気 を 発 し て 、 小 さ な 紙 き れ な ど を 吸 い つ け る
こ と か ら こ う 呼 ば れ ま し た 。．  （ ト ペ ー ズ Topaz )化 学 式 は Al2 瓦 S i 0 4 で 、 無 色 透 明 な も の か
ら 、 グ レ イ 、  ビ ン ク、 ． ス カ イ プ ル ー な ど も あ り ま す
が 、 何 と い っ て も 黄 色 の も の が 高 級 品 で す o ト バ
＿ ズ と い う 名 は 、 紅 海 に あ る Topazos と い う 島
で と れ た こ と に 由 来 し て い る と い う こ と で す 。 プ
ラ ジ ル ・ ス リ ラ ン カ （ 旧 セ イ ロ ン ） ・ イ ン ド な ど
に 多 い 宝 石 で す が 、 以 前 は 日 本 で も 産 出 し ま し た 。
ニ ュ ー ヨ ー ク 博 物 館 に あ る 、 世 界 岐 大 の ト バ ー ズ
( 1  4  6  3 カ ラ ッ ト ） は 、 日 本 の 岐 阜 県 よ り 産 出
し た も の で す o
（ ト ル コ 石 、 ト ル コ 玉 Turquois )
ト ル コ 右 の 産 地 は 、 ト ル ゴ で は な く ア メ リ カ が
カ イ ロ ・ ス ク ー ・ カッ ト
ジ ュ ピ リ ー ・ カッ t
r a ップ ・カ ッ ト
.,._+ ー ズ ・ カッ ト
5  
ン ・ カ ッ ト
主 産 地 で す o ど う し て ト ル コ 石 と 呼 ば れ る か と い
う と 、 ト ル コ を 経 て ヨ ー ロ ッ パ に 輪 入 さ れ た か ら
だ と い う 説 明 が あ り ま す が  、 本 当 か ど う か わ か 9
ま せ ん 中 近 東 で た い へ ん 好 ま れ て い る 宝 石 で す o
柔 ら か い 石 で す の  で 彫 刻 し た り す る の に 好 都 合 で
す  が 、 傷 つ き や す く 、 汚 れ や す い の が 欠 点 で す 。
ス カ イ プ ル ー か ら 貸 緑 色 を し て い ま す が 、 ＾ エ 潅
色 の も の も 多 い よ う で す 。
ト ル コ 石 て つ け て い る と 危 雄 か ら 救 わ れ 、 幸 偲
ヵ 訪 れ る と 言 わ れ て い ま す 汎 目 分 で 買 っ た も の ・
を つ け る よ 9 も 、 プ レ ゼ ン ト さ れ た も の を つ け た
方 が そ の 効 泥 が 高 い と い う こ と で す o
上 に 宝 石 を み が き 上 げ た 時 の 形 （ カ ッ ト ） の い
く つ か を 示 し て お き ま し た 。
く あ か は ね ひ さ た だ ： 地 学 担 当 ＞
